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Önálló és szerkesztett kötetek 
Österreichische Jugendbewegung 1900-1938. Die Entstehung der Deutschen Jugendbewegung in 
Österreich-Ungarn 1900 bis 1914 und die Fortsetzung in ihrem katholischen Zweig „Bund Neu-
land" von 1918 bis 1939. Band 1. 2. Frankfurt, 1971. XXIV, 1002 S.; 2. Aufl. 1974. 
Historische Bücherkunde Südosteuropa. Band II. Neuzeit. Teil 1: Osmanisches Reich, Makedonien, 
Albanien. M ü n c h e n , 1988. XXV, 519 S. 
Bestandskatalog der Bibliothek des Südost-Instituts. Band 1: Druckschriften 1529-1945. Unter 
Mitarbeit von Gerda Bartl und Wilma Kömives. München, 1990. XLVII, 840 S. 
Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Deutsche und Magyaren als natio-
nale Minderheiten im Donauraum". Hrsg. mit Hösch, Edgar. München, 1991. 409 S. 
Minderheitenfragen in Südosteuropa. Beiträge der Internationalen Konferenz: The Minority Question 
in Historical Perspective 1900-1990. Inter University Center Dubrovnik, 8-14. April 1991. Mün-
chen, 1992. 434 S. 
Kleine Nationen und ethnische Minderheiten im Umbruch Europa. Ergebnisse der internationalen 
wissenschaftlichen Konferenz in Maribor, Slowenien, 3-5. Februar 1992. Hrsg. mit Devetak, 
Silvo-Flere, Sergej. München, 1993. 367 S. 
Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa. V o r t r ä g e d e r I n t e r n a t i o n a l e n 
Konferenz auf Burg Schlaining, 19-22. Oktober 1993. München, 1995. 390 S. 
A legnagyobb győzelem. Dokumentumok az 1697. évi török elleni hadjárat és a zentai csata 
történetéhez. Szerk. Szita László-Seewann, Gerhard. Pécs-Szigetvár, 1997. 368 S. 
Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Hrsg. mit Dippold, Péter. Bd. 
1.2. München, 1997. XLVII, 1450 S. 
Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918-1995. München, 1997. VII, 162 S. 
A karlócai béke és Európa. Dokumentumok a karlócai béke történetéhez 1698-1699. Szerk. Szita 
László-Seewann, Gerhard. Pécs, 1999. LV, 314 S: 
Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Bäsch, Volksgruppenführer der Deutschen in Un-
garn, Budapest 1945/46. Hrsg. mit Spannenberger, Norbert. München, 1999. LXXXV, 550 S. 
Ungarndeutsche und Ethnopolitik. Ausgewählte Aufsätze. Budapest, 2000. 264 S. 
Minderheiten: Brücke oder Konfliktpotential im östlichen Europa. Tagung der forost-Arbeitsgruppe 
III, Regensburg 28. Juni 2002. München, 2002. 97 S. 
Südoslforschung im Schatten des Dritten Reiches. Institutionen, Inhalte, Personen. München, 2004. 
Hrsg. mit Beer, Mathias. 
München-Budapest, Ungarn-Bayern. Festschrift zum 850. Jubiläum der Stadt München. Band 2 
der Danubiana Carpathica. Herausgegeben von Seewann, Gerhard-Kovács, József. München, 
2008. XVII, 397 S. 
Augenzeuge dreier Epochen. Die Memoiren des ungarischen Außemninisters Gustav Gratz 1875-
1945. Herausgegeben von Paál, Vince-Seewann, Gerhard. München, 2009. (Dez. 2008). IX, 648 
S. 
Tanulmányok 
Katholische Jugendbewegung in Österreich. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 
4. (1972) 101-118. 
Zur Familiengeschichte der Grafen Mercy-Argenteau. Südostdeutsches Archiv, 19/20. (1976/77) 5 3 -
69. 
Die Sankt-Stephans-Krone, die Heilige Krone Ungarns. Südost-Forschungen, 37. (1978) 145-178. 
Südosteuropa. Die Slawen. In: Bernath, Mathias (Hrsg.): Historische Bücherkunde Südosteuropa. 
Band 1: Mittelalter. Teil 1. München, 1978. 409-422. 
Das Ungarndeutschtum der Zwischenkriegszeit im Spiegel der internationalen Nachkriegsliteratur. 
Südostdeutsches Archiv, 22/23. (i979/8o) 128-151. 
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Die Historiographie der Habsburgermonarchie und Robert A. Kann. Südost-Forschungen, 39. 
(1980) 233-239. 
Der pannonische Raum vom 6. bis Ende des 9 . Jhs. Die Slowenen. Ungarn. Kroatien. Bosnien. I n : 
Bernath, Mathias (Hrsg.): Historische Bücherkunde Südosteuropa. Band 1: Mittelalter. Teil 2. 
München, 1980. 673-1372; 1421-1454. 
Geschichtswissenschaft und Politik in Ungarn 1950-1980. Die Historiographie zu Mittelalter und 
Neuzeit. Südost-Forschungen, 41. (1982) 261-323. 
Ungarn 1956: Volksaufstand - Konterrevolution - nationale Tragödie. Südosteuropa, 31. (1982) 1 -
18. (Zusammen mit Kathrin Sitzler.) 
Ungarisches Nationalbewußtsein heute. Zur historisch-politischen Selbstinterpretation einer 
sozialistischen Gesellschaft. Südosteuropa, 32. (1983) 90-106. (Zusammen mit Kathrin Sitzler.) 
Minderheitenfragen aus Budapester Sicht. Ungarns Nationalitäten - magyarische Minderheiten. 
Südosteuropa, 33. (1984) 1-14. 
Ungarns Nationalitäten. Südosteuropa, 34. (1985) 383-402 (Zusammen mit Kathrin Sitzler). 
Zur Entwicklung der ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern seit 1918. In: 16. ABDOSD-
Tagung Ljubljana, 25-27. Mai 1987. Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilungen (Band 9), 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Berlin, 1987. 167-183. 
Nation - Nationalismus - Nationalbewegung. Frage- und Problemstellungen am Beispiel des von 
der VW-Stiftung geförderten Projektes: Deutsche und Magyaren als nationale Minderheiten im 
Donauraum. In: Forschungskolloquium junger Akademiker 1985. Südostdeutsches Kulturwerk, 
München, 1987. 1-21. 
Ungarische Mittel- und Osteuropaforschung. Ihre politischen und historiographischen Besonder-
heiten. Osteuropa, 37. (1987) 704-712. 
Zigeuner in Ungarn. Südosteuropa, 36. (1987) 19-32. 
Bevölkerungsstruktur. In: Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.): Ungarn. (Südosteuropa-Handbuch, Bd. 
5). Göttingen, 1987. 417-442. 
Nationalitätenpolitik und Geschichte der deutschen Minderheit Ungarns in den Jahren 1938-1948. 
Südosteuropa, 37. (1988) 142-170. (Zusammen mit Kathrin Sitzler). 
Das Ungarndeutschtum als Ethnikum. Einige Grundlinien seiner Entwicklung von 1918 bis 1945. I n : 
300 Jahre Zusammenleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. Budapest, 1988.101-115. 
Habsburg und Politik. Zur politischen Doktrin habsburgischer Herrschaft 1526-1848. Sieben-
bürgische Semesterblätter, 3. (1989) 71-80. 
Das Deutschtum in Ungarn seit 1945. In: Brunner, Georg (Hrsg.): Die Deutschen in Ungarn. 
München, 1989. 97-107. 
Institutot zajugonstocna Evropa vo Minhen i negovata bibliotecno-bibliografska dejnost 1930-1990 
godina. Predavanje odrpano vo MANU na 14. Sept. 1989 god. Glasnik. Institut za nacionalna 
istorija Skopje, 33. (1989) Nr. 1. 225-231. 
Die Bibliothek des Südost-Instituts München. Bibliotheksforum Bayern, 18. (1990) Nr. 1. 53-58. 
A nyelv és a hagyomány megőrzése lehetőségei. A magyarországi németek fejlődése. Regio, 1. (1990) 
2. sz. 52-63. 
Ungarn - Kontinuität der Brüche. In: Bonwetsch, B. - Grieger, M. (Hrsg.): Was früher hinterm 
Eisernen Vorhang lag. Kleine Osteuropakunde vom Baltikum bis Bessarabien. Dortmund, 1991. 
150-172. (Zusammen mit Kathrin Sitzler.) 
Das Ungarndeutschtum 1918-1988. In: Hösch, E. - Seewann, G. (Hrsg.): Aspekte ethnischer Identi-
tät. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Deutsche und Magyaren als nationale Minderheiten im 
Donauraum. München, 1991. 299-323. 
Ungarische und deutsche Minderheiten im Donau-Karpatenbecken 1918-1980: Ein typologischer 
Vergleich ihrer Entivicklung. In: Hösch, E. - Seewann, G. (Hrsg.): Aspekte ethnischer Identität. 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Deutsche und Magyaren als nationale Minderheiten im 
Donauraum. München, 1991. 395-409. 
Entwicklung des Ungarndeutschtums. Möglichkeiten der Bewahrung von Sprache und Tradition. 
Suevia Pannonica, 8. (1991) 35-44. 
Siebenbürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe? Überlegungen zur Identitätsproblematik 
des Deutschtums in Südosteuropa. In: Seewann, G. (Hrsg.): Minderheitenfragen in Südosteuropa. 
München, 1992. 139-155; auch in: Dipper, Christof (Hrsg.): Siedler-Identität. Neun Fallstudien 
von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main, 1995.181-196. 
The German minority in Hungary. In: Plichtová, J. (ed.): Minorities in politics. Cultural and 
languages rights. Bratislava-Symposium II., held on November 13-16. 1991 under the auspices of 
Václav Havel. Bratislava, 1992.191-197. 
Die nationalen Minderheiten in Ungarn. Alte und neue Probleme in der jungen Demokratie. Südost-
europa, 41. (1992) 293-325. 
A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása. Regio, 3. 
(1992) 11. sz. 23-31. 
A német kisebbség Magyarországon 1945 óta. Magyar Szemle, 2. (1993) 12. sz. 1314-1320. 
Zigeuner in Ungarn 1945-1990. Ethnische Minderheit oder soziale Randgruppe. Anuarul Institutului 
de Istorie Cluj-Napoca, 32. (1993), 283-290. 
Bilanz der ungarischen Nationalitätenpolitik 1949-1989/90. In: Devetak, Silvo-Flere, Sergej-
Seewann, Gerhard (Hrsg.): Kleine Nationen und ethnische Minderheiten im Umbruch Europa. 
Ergebnisse der internationalen wissenschaftlichen Konferenz in Maribor, Slowenien, 3-5. Februar 
1992. München, 1993. 345-349. 
Ungarns Deutschlandbild in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Siissmuth, H. (Hrsg.): 
Deutschlandbilder in Polen und Rußland, in der Tschechoslowakei und in Ungarn. Baden-Baden, 
1993. 252-264. 
Der Beitrag der deutschen Geschichtswissenschaft zur ungarischen Geschichte 1981-1990. Hunga-
rológia (Budapest) 4. (1993) 53-71. 
Politische und militärische Grundlagen der Türkenfeldzüge von 1683 bis 1699. In: Szita László 
(szerk.): Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből. Pécs, 1993. 41-
54-
Die Ethnostruktur der Länder Südosteuropas aufgrund der beiden letzten Volkszählungen im 
Zeitraum 1977-1992. Südosteuropa, 42. (1993) Nr.i. 78-82. 
A Németországról alkotott kép Magyarországon a 20. század első felében. Prágai tükör, 2. (1994) 1 -
2. sz. 75-84-
Minderheiten in der ungarischen Innenpolitik, 1949-1989/90. In: Heuberger, V.-Kolar, O.-Suppan, 
A.-Vyslonzil, E. (Hrsg.): Nationen, Nationalitäten, Minderheiten. Wien-München, 1994.105-114. 
A magyar nemzetiségi politika mérlege az 1950-es évektől napjainkig. Somogy megye múltjából, 25. 
(1994) 347-356. 
Probleme des Minderheitenrechts in Ost- und Südosteuropa nach dem politischen Systemwechsel. I n : 
22. ABDOSD-Tagung, Den Haag, 7-10. Juni 1993. Referate und Beiträge. Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 1994. 102-106. 
Das ungarische Minderheitengesetz. Vorbereitung, Inhalt, öffentliche Diskussion. In: Seewann, 
Gerhard (Hrsg.): Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa. München, 
1995- 352-387 (Zusammen mit Kathrin Sitzler). 
Towards a Typology of Minorities - The Germans in Hungary. Regio. A Review of Minority and 
Ethnic Studies, (1994) 103-114. 
Methoden der Zeitgeschichtsforschung. In: Grimm, Gerhard-Zach, Krista (Hrsg.): Die Deutschen in 
Ostmittel- und Südosteuropa. Band 1. München, 1995.115-121. 
Die Deutschen in Ungarn seit 1918. In: Grimm, Gerhard-Zach, Kiásta (Hrsg.): Die Deutschen in 
Ostmittel- und Südosteuropa. Band 1. München, 1995. 219-232. 
„Mégis huncut a német." - Zum Ungarn- und Deutschlandbild in der Zwischenkriegszeit. I n : F i s c h e r , 
Holger (Hrsg.): Das Ungarnbild in Deutschland und das Deutschlandbild in Ungarn. Materialien 
des wiss. Symposions am 26. und 27. Mai 1995 in Hamburg. München, 1996. 63-74. 
Der Vertreibungsprozeß in und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund britischer Archivquellen. I n : 
Seewann, G. (Hrsg.): Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn, 1918-1995. 
München, 1997. 55-89. 
Migration aus Südosteuropa. In: Angenendt, Steffen (Hrsg.): Migration und Flucht. Aufgaben und 
Strategien für Deutschland, Europa und die internationale Gemeinschaft. Bonn, 1997. 60-71. 
(Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung, 342) 
Aktuelle Stimmen zur Vertreibung aus Ungarn. Britische Quellen zum Vertreibungsprozeß vor und 
nach Potsdam. In: Deutschland und seine Nachbarn. Forum für Kultur und Politik. Band 18. 
Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, Bonn, 1997. 5 - 4 9 (Zusammen mit Kathrin Sitzler). 
Grundzüge der Türkenkriegsepoche 1683-1699 und der Feldzug 1697. In: Szita László-Seewann, 
Gerhard (szerk.): A legnagyobb győzelem. Dokumentumok az 1697. évi török elleni hadjárat és a 
zentai csata történetéhez. Pécs-Szigetvár 1997. 49-68. 
Proces izgona med drugo svetovno vojno in po njej na podlagi britanskih virov. In: Necak, Dusán 
(ed.): „Nemei" na Slovenskem 1941-1955. Ljubljana, 1998. 335-343. 
Grenzüberschreitende Migration am Beispiel Ungarns, Rumäniens und Bulgariens im Rahmen der 
Ost-West-Migration des 20. Jahrhunderts. In: Gestrich, Andreas-Krauss, Marita (Hrsg.): 
Migration und Grenze. Stuttgart, 1998. 155-166. 
Minderheiten und Nationalitätenpolitik. In: Hatschikjan, Magarditsch-Troebst, Stefan (Hrsg.): 
Südosteuropa. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. Ein Handbuch. München, 1999. 169-196. 
Migration in Südosteuropa als Voraussetzung fiir die neuzeitliche West-Ost-Wanderung. In: Beer, 
Mathias-Dahlmann, Dittmar (Hrsg.): Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. Ursachen, Formen, Verlauf, Ergebnis. Tübingen, 1999. 89-108. 
Südslawische Süd-Nord-Migration als Voraussetzung für die deutsche Ansiedlung nach der 
Türkenzeit in Ungarn. Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, 1. (1999) 139-160. 
1989 és más cezúrák a Magyarországra vonatkozó német történetírásban. Regio, 11. (2000) 2. sz. 
237-280. 
Zur ungarischen Geschichtsschreibung über die Vertreibung der Ungarndeutschen, 1980-1996. I n : 
Tóth, Ágnes (Hrsg): Migrationen in Ungarn. Vertreibung der Ungarndeutschen, Binnenwande-
rung und slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch. München, 2001. 7-15. 
Typologische Merkmale der Vertreibung der Deutschen aus dem östlichen Europa. Südosteuropa, 50. 
(2001), Nr. 10-12. 575-587. 
Deutsch-ungarische Beziehungen 1918-1944. Verbündete in Niederlage und Revision. In: Ungarn 
und Deutschland, eine besondere Beziehung. Hrsg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg 
und vom Kulturinstitut der Republik Ungarn. Tübingen, 2002.135-150. 
Ungarn im Blick der Deutschen - Deutsche im Blick der Ungarn 1150-1945. In: Ungarn und 
Deutschland, eine besondere Beziehung. Hrsg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und 
vom Kulturinstitut der Republik Ungarn. Tübingen, 2002. 167-180. 
Chronologie zur Geschichte Ungarns urid der deutsch-ungarischen Beziehungen. In: Ungarn und 
Deutschland, eine besondere Beziehung. Hrsg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und 
vom Kulturinstitut der Republik Ungarn. Tübingen, 2002. 193-222. 
Die deutsche Ostsiedlung. In: Beyer-Thoma, Hermann (Hrsg.): Münchener Forschungen zur 
Geschichte Ost- und Südosteuropas. Werkstattberichte. Neuried, 2002. 39-52. 
Minderheitenkonflikte im Balkanraum. In: Seewann, G. (Hrsg.): Minderheiten: Brücke oder 
Konfliktpotential im östlichen Europa. München, 2002. 7-13. 
Zwischen Revolution und Friedensdiktat. Die Revisionspolitik Ungarns 1918 bis 1938. Praxis 
Geschichte, 16. (2003) Nr. 2. 42-45. 
Remembrance Culture and History Politics in Hungary. In: Rotholz, Walter (ed.): Political Culture in 
the Baltic Sea Area and in Eastern Europe. Berlin, 2003.124-131. 
Zur Identität der Ungarndeutschen in Geschichte und Gegenwart. In: Almai, Frank-Fröschle, Ulrich 
(Hrsg.): Deutsche in Ungarn, Ungarn und Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge. Dresden, 2004.1-9. 
Zwischen Positivismus, Anpassung und Innovation. Deutsche Historiker zur Geschichte Ungarns im 
20. Jahrhundert. In: Fata, Márta (Hrsg.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. 
Stuttgart, 2004. 192-213. 
Ungarn. Der Kampf um das Gedächtnis. In: Flacke, Monika (Hrsg.): Mythen der Nationen. 1945 -
Arena der Erinnerungen. Deutsches Historisches Museum Berlin. Band 2. Mainz, 2004. 817-845. 
(Zusammen mit Éva Kovács). 
Das Südost-Institut 1930 - i960. In: Seewann, Gerhard-Beer, Mathias: Südostforschung im Schatten 
des Dritten Reiches. München, 2004. 49-92. 
Zwangsmigration von Minderheiten in Südosteuropa im 20. Jahrhundert. In : S o l o m o n , F l a v i u s -
Rubel, Alexander-Zub, Alexandru (Hrsg.): Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, 
Identitäten, Konflikte. Ia§i-Konstanz, 2004. 47-54. 
Juden und Holocaust in der ungarischen Erinnerungskultur seit 1945. Südosteuropa, 54. (2006) Nr. 
1. 24-59. (Zusammen mit Éva Kovács) 
Die deutsche Südostforschung und die Tschechoslowakei. Institutionelle und personelle Bezüge. I n : 
Brenner, Christiane-Franzen, K. Erik-Haslinger, Peter-Luft, Robert (Hrsg.): Geschichtsschrei-
bung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. München, 2006.137-155. 
A kitelepítés mint kiállítási téma Németországban és Magyarországon. Kisebbségkutatás, 15. (2006), 
4. sz. 738-741. 
„Ungarndeutschtum" als Identitätskonzept und politische Ressource. In: Haslinger, Peter-Putt-
kamer, Joachim (Hrsg.): Staat, Loyalität und Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa, 1918-
1941. München, 2007. 127-142. 
Zur Historiographie ethnisch definierter Gruppen. Danubiana Carpathica, 1. (2007) 3-14. 
Die Deutschen in Ungarn und ihre Loyalität zu Horthy und Hitler 1933-45. In: Bock, Andreas-
Bradean-Ebinger, Nelu (Hrsg.): Akten der Historikerkonferenz zum Volksbund der Deutschen in 
Ungarn (1938-45). Budapest, 2007. 98-115. 
„Die Geschichte der einen ist nicht die Geschichte der Anderen." Profil und Aufgaben der Stiftungs-
professur zur deutschen Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa an der Universität 
Pécs. Spiegelungen, (2008) Nr. 2. 124-128. 
Ungarnbild - Deutschlandbild vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. In: Seewann, Gerhard-
Kovács, József (Hrsg): München - Budapest, Ungarn - Bayern. Festschrift zum 850. Jubiläum der 
Stadt München. München, 2008. 1-17. 
Die wissenschaftlichen und publizistischen Diskussionen über die ,Aussiedlung" der Ungarn-
deutschen und die Gültigkeit der „Benes-Dekrete" in Ungarn. In: Haslinger, Peter-Franzen, K. 
Erik-Schulze Wessel, Martin (Hrsg.): Diskurse über Zwangsmigration in Zentraleuropa. 
Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989. München, 2008. 
93-108. 
A felvilágosult abszolutizmus reformjai és hatásuk a Habsburg Monarchia ethnikai-vallási szer-
kezetére. In: Pécsi történeti Katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Pécs, 
2008. 611-625. 
Die Deutschen in Ungarn. In: Nagy István-Kutnyánszkyné Bácskái Eszter (szerk.): Bonyhádi Evan-
gélikus füzetek 2. A Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga. Bonyhád, 2009. 391-
404. 
A nemzetiségi kérdés a párizsi béketárgyalások (1919) tükrében. In: Kupa László (szerk.): Kisebbségi 
autonómia-törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben. Pécs, 2009. 74-82. 
A Németországról alkotott kép Magyarországon a 20. század első felében. In: Hornyák Árpád-Vitári 
Zsolt (szerk.): Kutatási Füzetek 14: A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. 
században. Pécs, 2009. 99-110. 
Lexikon-szó cikkek 
Österreich-Ungarn. In: Die Große Bertelsmann Lexikothek. Unser Jahrhundert in Wort, Bild und 
Ton. Das 2. Jahrzehnt. Gütersloh, 1990. 360-362. 
Ungarn. In: Die Große Bertelsmann Lexikothek. Unser Jahrhundert in Wort, Bild und Ton. Die 20er 
Jahre. Gütersloh, 1990. 388-389. 
Ungarn. In: Die Große Bertelsmann Lexikothek. Unser Jahrhundert in Wort, Bild und Ton. Die 30er 
Jahre. Gütersloh, 1989. 389. 
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hrsg. von Edgar Hösch. München, 2005. (UTB 8270). 
46 szócikk: Absolutismus; Annexionskrise; Ausgleich Österreich-Ungarn; Ausgleich Ungarn-
Kroatien; Austromarxismus; Banat; Batschka; Burgenland; Bürgertum Ungarn; Deutsche; 
Donauschwaben; Dualismus; Freimaurer Ungarn; Gegenreformation; Görz-Gradisca; Habs-
burgermonarchie; Heiliges Römisches Reich; Innerösterreich; Jakobiner; Karlowitz, Friede von; 
Karlsbader Beschlüsse; Kärnten; Kolonisation; Krain; Kuruzzen; Minderheiten; Neoabsolutismus; 
Österreich-Ungarn; Pariser Vororteverträge; Passarowitz, Friede von; Pragmatische Sanktion; 
Räterepublik; Reformzeitalter (Ungarn); Saint Germain, Friede von; Schwäbische Türkei; 
Stephanskrone; Steiermark; Trialismus; Trianon; Türkenhilfe; Türkenkriege; Urbarialregulierung; 
Vormärz; Wiener Schiedssprüche; Zisleithanien. 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hrsg. von Mathias Bernath. 
58 szócikk: 
Band 1, A-F. München, 1974.: Engel, Johann Christian von, deutschungarischer Historiker 
Band 2, G-K. München, 1976.: Gebhardi, Ludwig Albrecht, deutscher Historiker; Gebler, Tobias 
Philipp Freiherr von, österr. Staatsrat; Geringer, Karl Gabriel Freiherr von Oedenberg, kaiserli-
cher Kommissar in Ungarn; Haugwitz, Friedrich Wilhelm Graf, österr. Staatsmann; Haulik de 
Várallya, Juraj, Erzbischof von Zagreb; Haymerle, Heinrich Karl, österr.-ungar. Außenminister; 
Johann Baptist Joseph Fabian Sebastian, Erzherzog von Österreich; Joseph Maria Friedrich Wil-
helm Prinz von Sachsen-Hildburghausen; Kaindl, Raimund Friedrich, österr. Historiker; Kállay 
von Nagykálló, Benjamin, österr.-ungar. Staatsmann; Kálnoky, Gustav Siegmund Graf, österr.-
ungar. Außenminister; Karl VI, römisch-deutscher Kaiser, König von Ungarn, (III. Károly); Karl V. 
Leopold, Herzog von Lothringen und Bar, kaiserl. Feldmarschall; Karl, Erzherzog von Osterreich, 
Reichsgeneralfeldmarschall; Kaunitz, Wenzel Anton Graf, österr. Staatsmann; Kolowrat-Kra-
kowski, Ferdinand Alois Graf, österr. Staatsmann; Kolowrat-Krakowski, Leopold Graf, österr. 
Staatsmann; Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton Graf, österr. Staatsmann; Königsegg-Erps, Karl 
Ferdinand Graf, österr. Staatsmann; Königsegg-Rothenfels, Joseph Dominik Lothar Graf, österr. 
Feldmarschall. 
Band 3, L-P. München, 1989.: Lacy, Franz Moritz Graf, kaiserl. Feldmarschall; Laudon, Gideon 
Ernst Freiherr von, kaiserl. Feldmarschall; Lobkowitz, Wenzel Eusebius Reichsfürst von, kaiserl. 
Staatsmann; Maria Theresia, Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Österreich; Mer-
cy, Claudius Florimund Graf, kaiserl. Feldmarschall; Metternich-Winneburg, Klemens Lothar 
Wenzel Nepomuk Graf (Fürst); Montecuccoli, Raimund Graf, kaiserl. Feldmarschall; Neipperg, 
Reinhard Wilhelm Graf, kaiserl. Feldmarschall; Oettingen-Wallerstein, Wolfgang IV. Graf, kaiserl. 
Diplomat; Patsch, Carl, österr. Archäologe und Historiker; Potiorek, Oskar, österr.-ungar. Feld-
zeugmeister; Prokesch von Osten, Anton Freiherr (Graf), österr. Diplomat und Orientalist. 
Band 4, R-Z. München, 1981.: Rabutin-Bussy, Johann Ludwig Graf, kaiserl. Feldmarschall; Rai-
ner Ferdinand, Erzherzog von Österreich, österr. Ministerpräsident; Ranke, Leopold von, deut-
scher Historiker; Rechberg-Rothenlöwen, Bernhard Johann Graf, österr. Ministerpräsident; Rie-
ger, Frantisek Ladislav, tschech. Politiker; Rudolf II., römisch-deutscher Kaiser, König von Böh-
men und Ungarn; Schlözer, August Ludwig von, deutscher Historiker; Schönerer, Georg Ritter 
von, österr. Politiker; Schwarzenberg, Felix Ludwig Fürst zu, österr. Staatsmann; Schwendi, Laza-
rus von, Freiherr, kaiserl. Feldobrist; Schwicker, Johann Heinrich, deutschungarischer Historiker; 
Seton-Watson, Robert William, britischer Historiker und Publizist; Starhemberg, Ernst Rüdiger 
Graf, kaiserl. Feldmarschall; Stefan V., König von Ungarn; Szilágyi, Dezső, ungar. Politiker und 
Rechtswissenschaftler; Teleki von Szék, József Graf, ungar. Historiker; Thugut, Johann Amadeus 
Franz de Paula Freiherr von, österr. Staatsmann; Thunmann, Hans Erich Johann, schwedischer 
Historiker; Vay, Miklós Baron von, ungar. Politiker; Vogelsang, Karl Freiherr von, österr. Journa-
list und Sozialtheoretiker; Wekerle, Sándor, ungar. Politiker und Ministerpräsident; Wendel, 
Hermann, deutscher Historiker; Werbőczy, István, ungar. Rechtsgelehrter und Staatsmann; Win-
disch-Graetz, Alfred Fürst zu, österr. Feldmarschall; Zichy-Vásonkeő, Nándor Graf, ungar. Politi-
ker. 
